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О РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СЛАВЯНСКОГО НЕОЯЗЫЧЕСТВА
«Гений, рожденный из книжного плена,
Готов, монголов мешаю колена,
Мозг лихорадит писательский жар,
Были одним и Гомер, и Омар!»
Л. Колесник
Аннотация. В тезисах рассмотрен вопрос, связанный с представлением альтернативного варианта исто-
рического развития неоязыческими движениями. При последующем рассмотрении иллюстрируется наибо-
лее яркий пример подобной фальсификации. На основании проведенного анализа выдвинуто предположение 
о возможных последствиях таких реконструкций.
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При падении коммунистической идеологии и дальнейшем распаде СССР после окончания гонений на 
людей, причисляющих себя к той или иной религии, стало возникать множество религиозных групп и объ-
единений самого разного толка. К таковым можно отнести неоязыческие религиозные движения. На фоне 
только начинающих возрождаться исторически сложившихся конфессий в Российской Федерации, служите-
ли неоязыческих культов тоже не стали отказываться от возможности укрепить свои позиции тем или иным 
способом. Одним из таких способов стала альтернативная история, а в случае данной статьи, летосчисление. 
Возможно, данная статья покажется политически ангажированной в пользу одной из сил, однако в свете 
событий последних лет, происходящих на территориях сопредельных с Россией стран, а также связанных с 
этими событиями множественных попыток фальсификаций исторического процесса, когда общество риску-
ет потерять себя и свои «корни», вопрос о попытках деконструирования старой модели исторического разви-
тия страны и создания новой стоит достаточно остро. Наличие прочной, устоявшейся модели исторического 
развития позволяет поддерживать стабильность внутри социума и не способствует развития недоверия 
к «официальной науке». Люди в стремлении порвать с предыдущей эпохой Российского государства и со 
всем связующим с ней увлекаются реконструкцией наподобие скандальной «Новой Хронологии» Фоменко 
и Носовского, которая, в свою очередь, несет определенную нестабильность в умах. Но в данной статье речь 
пойдет, как уже было упомянуто, о попытках реконструкций в летосчислении славянскими неоязычниками 
или родноверами в киберпространстве.
Одним из самых показательных вопросов для дискурса является не так давно нашумевшая в интернет-
пространстве новость. На одном из форумов [1] был опубликован следующий информационный материал с 
вопросом (авторская орфография и пунктуация сохранены): «Вчера гулял с друзьями в Парке Победы. Нам 
вручили вот такой вот буклет. Вчетвером думали, что это за древняя победа над Китаем, но так и не смогли 
понять. Может быть, вы знаете?» К данному вопросу был прикреплен файл открытки со следующими надпи-
сями: «Мы помним славные победы... Над Германией в 1945 г. Над Хазарией в 964 г. Над Китаем более 7500 
лет». Как известно, ни в одном учебнике, принятом по образовательным стандартам, война России и Китая 
не упоминалась, так же, как и в научных работах.
При поиске ответа на вопрос о данной войне, всплыл перечень сайтов, имеющий явный уклон в сторону 
славянского неоязычества. Во-первых, сайт под названием «Русская Правда» с претенциозным заголов-
ком «Информационно-аналитическое издание наследников Ярослава Мудрого. Русская Правда: аналити-
ка, статьи и новости, которые несут Правду для вас!» (ruspravda.info). Сам он пишет о себе в следующем 
ключе: «Данный сайт посвящен русской культуре, традициям, праздникам, русскому языку, мирозданию, 
русскому прошлому, нашим славяно-арийским богам». Казалось бы, представленный сайт имеет культур-
но-просветительские цели и задачи, но следом возникают вопросы о «славяно-арийских богах»: кто они и 
откуда они взялись, кем был употреблен данный термин. В процессе поисков выяснилось, что само слово-
сочетание «славяно-арийский» получило свое распространение благодаря работе «Славяно-арийские веды» 
авторства А. Хиневича, признанной экстремистской как центральным районным [5] судом города Омска, 
так впоследствии и областным [8]. При научном рассмотрении этой работы очевиден синкретизм вероуче-
ния, который преподносится представителям схожего с автором книги религиозного мировоззрения. Так, 
в разделе «Славяно-арийские боги» [10] фигурируют как божества славянского язычества, например, Велес 
или Даждьбог, так и небожители, не упоминаемые в каких-либо научных источниках, в частности, божество 
Ра-М-Ха, описываемое как: «Единый Творец-Созидатель, Вышняя Непознаваемая Сущность, излучающая 
Изначальный Жизньродящий Свет Радости и Первичный Огонь Мироздания (Жизньнесущую Инглию), из 
которого появились все ныне существующие, а также существовавшие в прошлом видимые и невидимые 
Вселенные, и всевозможные обитаемые Миры» [9].
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Возвращаясь к вопросу о войне с Китаем и последовавшей за ней победе, стоит отметить, что упоми-
нание на сайте об этом событии встречается в качестве отдельных постов дважды: в первом случае [6] как 
конкретная дата — 22 сентября, в день осеннего равноденствия, когда якобы был заключен мирный дого-
вор с «Древним Китаем – Аримией». При этом идет ссылка на работу Н. Левашова «Замалчиваемая история 
России». Известно, что сам писатель создал так называемое «Русское Общественное Движение «Возрождение. 
Золотой Век», в котором пропагандировалось мировоззрение Левашова. В религиозном мировосприятии 
отчетливо фигурируют заимствования из работы Хиневича, в том числе и религиозная система инглингов 
наряду с летосчислением. Во втором [7] проводится подобие исследования самого слова «мир», при помо-
щи которого происходит попытка обоснования данного летосчисления, где, в свою очередь, ссылаются на 
календарь, опубликованный на том же сайте [4], который был представлен ранее основателем религиозного 
движения инглингов А. Хиневичем.
Во-вторых, примером сайта, распространяющего эту попытку реконструкции летосчисления, является 
pandoraopen.ru. Там также описывается, хотя и в более художественном стиле, победа над Древним Китаем 
[2]. И опять автор поста отсылает нас к работам Н. Левашова, в частности, к «Замалчиваемой истории России» 
[3], представленной, в свою очередь, по другому интернет-адресу. В целом сам сайт представляет собой, по 
словам его авторов: «информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, 
вы взглянете на Мир другими глазами» [11].
Таким образом, можно сказать, что среди новых религиозных движений, пожалуй, наиболее ярким из 
которых на территории Российской Федерации является славянское неоязычество или родноверие. Его 
наиболее маргинальные ответвления, как инглиизм или религиозное мировоззрение Николая Левашова, 
предлагают своим последователям альтернативное летосчисление, которое впоследствии вплетается в их 
видение истории. Оно, как уже было упомянуто в начале работы, в дальнейшем может привести к разруше-
нию социальных связей и, возможно, к образованию анклавных поселений, способствующих образованиям 
закрытых сообществ, возможно, в последующем влекущих за собой административные или даже уголовные 
правонарушения.
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